



























psychology）”（Kelley，1992）、“ 通 俗 心 理 学
（popular psychology）”（Lilienfeld, Lynn, 
Ruscio, & Beyerstein，2010）、あるいは“世間
一般の心理学（lay psychology）”（福田，1987）
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